




 بهسیستی، تأمیه اجتماعی، حًزٌ معايوت (سازماوهاي مختلف خذمات 
 ي مسؤلیت در قبال سالمىذان...) اجتماعی شهرداري ي 
 :اسائّ دُْذگبٌ 
 ٔنی الله يؼشٔف خبَی
 َذا ػغگشیبٌ
 :اعتبد
 خبَى دکتش يذًذی
 :ٔادذ دسعی





 3831هصْتَ قاًْى دوایت اس طالوٌذاى در طال 
 ثّ 3831 عبل دس عبنًُذاٌ، اص دًبیت ٔ صَذگی عطخ استمبی ٔ ثٓجٕد تکشیى، ساعتبی دس
 ٔ اجتًبػی ، التقبدی تٕعؼّ عٕو ثشَبيّ لبٌَٕ )291( يبد  ِ ) انف( ثُذ )5( جضء اعتُبد
 .ؽذ تقٕیت عبنًُذاٌ اص دًبیت آیی  ٍَبيّ ایشاٌ، اعلايی  جًٕٓسی فشُْگی
 :جٓت دس آیی  ٍَبيّ ایٍ تقٕیت 
 یتٕاَجخؾ ٔ دسيبَی ، ثٓذاؽتی ، سفبْی خذيبت اسائّ
 جبيؼّ دس عبنًُذ دضٕس تذأو ايکبٌ عبختٍ فشاْى 
 خبَٕادِ دس عبنًُذ جبیگبِ ٔ يٕلؼیت دفع ثش تأکیذ 
 کؾٕس دس َیبصيُذ عبنًُذاٌ اعبعی َیبصْبی دذالم تأيیٍ 
 عبنًُذ دشيت ٔ ؽأٌ ، ادتشاو دفع ثش تأکیذ
 . غیشدٔنتی يإعغبت ٔ اَجً  ٍْب ، يشدو يؾبسکت تغٓیم 
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 :دس ساعتبی اجشای لبٌَٕ دًبیت اص عبنًُذاٌ
 :تؼکیل ػْرای هلی طالوٌذاى تَ ریاطت ّسارت تِذاػت، درهاى ّ آهْسع پشػکی
 ثّ ثٓضیغتی عبصيبٌ يذیشیت ایُکّ ٔ ٔصاستخبَ  ّْب ادغبو ٔ عبختبس تغییش دنیم ثّ دبضش دبل دس   •
 .اعت ٔصاستخبَّ ایٍ ثب ؽٕسا سیبعت اعت، ؽذِ ٔاگزاس اجتًبػی سفبِ ٔ کبس تؼبٌٔ، ٔصاست
 : اػضبی ؽٕسا•
فشُْگ ٔ اسؽبد اعلايی، يغکٍ ٔ ؽٓشعبصی، ايٕس التقبدی ٔ داسایی، آيٕصػ ٔ ، ٔصسای کؾٕس
پشٔسػ، ثبصسگبَی، جٓبدکؾبٔسصی ٔ یب يؼبَٔیٍ آَٓب ٔ سؤعبی عبصيب  ٌْبی يذیشیت ٔ ثشَبي  ّسیضی 
، تأيیٍ  ، تشثیت ثذَی، ثبصَؾغتگی کؾٕسی عیًبی جًٕٓسی اعلايی ایشاٌ ٔ کؾٕس، فذا
، عشپشعت کًیتّ ايذاد ايبو  ػبيم عبصيبٌ تأيیٍ اجتًبػی ، يذیش اجتًبػی َیشْٔبی يغهخ




 عیبعت گزاسی دس جٓت تأيیٍ علايت ٔ سفبِ عبنًُذاٌ کؾٕس 
 تقٕیت ثشَبي  ّْبی يشثٕط ثّ عبنًُذاٌ دس دعتگب  ِْبی اجشایی 
 ًْبُْگی ثیٍ دعتگب  ِْبی اجشایی ثشای عبيبَذْی ايٕس عبنًُذاٌ




 :دس ادايّ يجذج
 ثشَبي  ّسیضی ًْبُْگی، عیبعت گزاسی، عبنًُذاٌ يهی ؽٕسای ٔظبیف آیی  ٍَبيّ، ٔ يقٕثّ ثش ثُب
 دعتگب  ِْبی اص تخققی گشٔ  ِْبی تؾکیم ثب ٔ َذاسد يذاخهّ اجشایی ايٕس دس ٔ اعت َظبست ٔ
  .يی ؽٕد اسایّ عبنًُذاٌ ثشای طشح ْب ٔ ثشَبي  ّْب ؽٕسا، ػضٕ
 سییظ جًٕٓس دضٕس دس یک ثبس يبِ 6 ْش ثبیذ عبنًُذاٌ يهی ؽٕسای جهغبت آیی  ٍَبيّ، اعبط ثش
 دس اعت؛ ثٕدِ جهغّ پُج تُٓب 29 عبل تب 38 عبل اص ؽٕسا ایٍ جهغبت تؼذاد ٔنی ؽٕد، تؾکیم
 پظ َیض عبنًُذاٌ يهی ؽٕسای جهغّ ؽؾًیٍ .اعت جهغّ یک عبل 2 ْش آٌ يیبَگیٍ ٔالغ
 .ؽذ تؾکیم 39 يٓش 6 دس یبصدْى دٔنت تٕعظ يذت ْب اص





 :مصوبات شورای ملی سالمندان تاکنون
 ٔ دسيبٌ ثٓذاؽت، ٔصاست ٔ ثٓضیغتی عبصيبٌ ًْکبسی ثب هٌشل در طالوٌذاى هزاقثاى تزتیت ّ آهْسع طزح 
 پضؽکی آيٕصػ
  ادیزاًف صْرت تَ طالوٌذاى تیوَ
  َبتٕاٌ ٔ يضيٍ ثیًبسی ْبی يؼشك دس طالوٌذاى تزای هکول تیوَ گظتزع
  :اطت تزرطی دال در طالوٌذاى طْلاًی هذت هزاقثت تیوَ
 تاع يتغیش يی کُذ اسایّ کّ خذيتی َٕع اعبط ثش ثیًّ ایٍ
 اججبسیظ ثبصَؾغتّ ٔ کبسيُذ عبنًُذاٌ ثشای اعت، ؽذِ تؼشیف آٌ ثشای کّ پبی  ّ خذيبت ثشخی
 طشیك اص ثٓضیغتی عبصيبٌ ٔ )سِ( خًیُی ايبو ايذاد کًیتّ يبَُذ دًبیتی کًیت  ّْبی پٕؽؼ تذت افشاد ثشای
 .يی ؽٕد اَجبو َٓبد ْب ایٍ عشيبی  ّگزاسی
  عبنًُذ یک َیبص يٕسد خذيبت ًّْ   :طالوٌذاى یتهزاقث تیوَ دوایتی تظتَ تذّیي
 سٔصاَّ خذيبت
 يُضل دس پشعتبسی خذيبت
 ثیًبسعتبٌ دس ثغتشی
  تقٕیشثشداسی تؾخیقی، ْبی آصيبیؼ غشثبنگشی،







   :دّلتی ًِادُای ّ ُا طاسهاى در طالوٌذاى تکزین طزح
 فشصاَگبٌ ثُیبد ٔ اجشایی ْبی دعتگبِ دٔنتی، َٓبدْبی ٔ اداسات ثّ عبنًُذاٌ يشاجؼیٍ ٔجّ عّ دس
 یْب دعتگبِ ثّ يشاجؼّ صيبٌ دس یدْ َٕثت اداسات، دس عبنًُذاٌ یثشا ٔيژِ يجهًبٌ گزاؽتٍ پیؾُٓبد
 یاجشاي
  :طالوٌذاى ّیژٍ هٌشلت کارت اًذاسی راٍ
 .کُُذ اعتفبدِ خبؿ طٕس ثّ ػًٕيی ايکبَبت اص تٕاَُذ يی عبنًُذاٌ کبست ایٍ اعبط ثش
  :طالوٌذاى تزای اطلاع رطاًی طایت را  ٍاًذاسی
 يتخققبٌ ثب آَٓب ثیؾتش تؼبيم ٔ ػهًی  اطلاػبت کغت
 عبنًُذاٌ دسثبسِ پژْٔؾگشاٌ يطبنؼبت ثشای پبیگبْی ایجبد
 :ىفزساًگا تٌیادُای را  ٍاًذاسی
 اعت ؽذِ تؾکیم غیشدٔنتی ٔ دٔنتی ثخؼ ْبی کًک ثب ثُیبد ایٍ 
 .اعت آَبٌ فشُْگی ٔ اجتًبػی فؼبنیت ْبی اَجبو ٔ علايت پبیؼ عبنًُذاٌ، گشدًْبیی ثشای يذهی




  :طالوٌذاى طاهاًذُی ػْرای تؼکیل
 دٕؽ يی تؾکیم اعتبَذاسی ْب سیبعت ثب
 ؽٕد يی ثشگضاس آٌ جهغبت کؾٕس تًبو دس
 .اعت يُطمّ ْش ؽشایظ ثب يتُبعت ؽٕسا ایٍ يقٕثبت
  :طالوٌذاى اطلاػات ّ آهار جوغ آّری
 ثبَک یک دس آَبٌ يغبئم ٔ يؾکلات ٔ عبنًُذی دٕصِ دس يختهف دعتگب  ِْبی فؼبنیت آٔسی جًغ
 اطلاػبتی
 .گیشد يی لشاس دٔنت ْیئت اػضبی ٔ يذممیٍ اختیبس دس
  :اجتواػی هیيأت تظت  َُای تذّیي تصْیة
 دس دتی ؛دُْذ اَجبو عبنًُذی دٕصِ دس سا خٕد ٔظبیف يتٕنی دعتگب  ِْبی اص ْشکذاو ایُکّ يُظٕس ثّ
  .اعت سعیذِ تقٕیت ثّ َیض اعُبدی ثبسِ ای  ٍ
  :ػْرا تیي الوللی فؼالیت ُای
 اػتجبسات دسیبفت ثشای يهم عبصيبٌ جًؼیت فُذٔق ثب تٕافك
 سکؾٕ اص خبسج ثّ کبسؽُبعبٌ اػضاو
 ثی  ٍانًههی کُفشاَظ ْبی دس ؽشکت
 ایشاٌ دس ثی  ٍانًههی کبسؽُبعبٌ يؾبٔسِ اص اعتفبدِ




 عبنًُذأٌصاست ثٓذاؽت ثشای استمبی علايت ثشَبي  ّْبی 
 طالوٌذی جاهغ یافتَ ادغام هزاقثت تزًاهَ
 خْدهزاقثتی تزًاهَ گظتزع ّ اطتوزار 
  ایزاًی اطلاهی الگْی تز هثتٌی طالوٌذاى هٌشلت ّ رفاٍ طلاهت، ًظام تذْل هلی طٌذ کاهل اجزای 
 طالوٌذاى طلاهت دیطَ در کارتزدی تذقیقات ّ پژُّغ پیؼزفت،
  طالوٌذاى آگاُی افشایغ کوک تَ جاهؼَ تْاًوٌذطاسی
 ُای تزًاهَ تا هزتثظ ًِادُای ّ ُا طاسهاى تا هٌاطة تخؼی درّى ّ تخؼی تزّى ُواٌُگی ّ تؼاهل 
 طٌی گزٍّ ایي طلاهت تاهیي ُذف تا طالوٌذی،
  :ایزاى اطلاهی جوِْری طالوٌذاى طلاهت طیوای کتاب اًتؼار
 کؾٕس عبنًُذاٌ علايت پژْٔؼ تشیٍ گغتشدِ َتیجّ
 .کؾٕس تٕعؼّ پُجى ثشَبيّ لبٌَٕ تکهیفی تؼٓذات پبیّ ثش يٕجٕد، َیبصْبی ثّ تٕجّ ثب ْب، پژْٔؼ ثش کیذأت




دفتش علايت جًؼیت، خبَٕادِ ٔ يذاسط ٔصاست 
 :ثٓذاؽت، دسيبٌ ٔ آيٕصػ پضؽکی
 
  اسعبنی ْبی َبيّ آئیٍ اعبط ثش عبنًُذاٌ علايت عبيبَذْی ْبی کًیتّ تؾکیم
  عبنًُذاٌ تکشیى ٔ ادتشاو ثشای عبصی فشُْگ
  خبَٕادِ دس عبنًُذاٌ َگٓذاسی ٔ علايت يیٍأت ثشای لاصو ؽشایظ ایجبد
 ْبی ػشفّ دس عبنًُذاٌ ْبی تٕاًَُذی ٔ تجبسة اص يُذی ثٓشِ ثشای لاصو کبس ٔ عبص ثیُی پیؼ
 يُبعت
  ْب کًیتّ يقٕثبت کشدٌ اجشایی اص دًبیت
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 يشالجتی خذيبت اسائّ ثشای کبسآيذ ثغتشی ػُٕاٌ ثّ علايت تیى ْبی ظشفیت اص اعتفبدِ
 عبنًُذاٌ
 خذيبت پٕؽؼ گغتشػ ْذف ثب :عبنًُذی جبيغ ٔ یبفتّ ادغبو يشالجت ثشَبيّ تمٕیت ٔ دًبیت
 عبنًُذاٌ
 ْذف گشِٔ جًؼیت يشالجت پٕؽؼ افضایؼ ثشای خقٕفی ثخؼ ْبی ظشفیت اص گیشی ثٓشِ
  يٕسدَیبص اَغبَی يُبثغ تبيیٍ ثشای تؾکیلاتی عبختبس ثبصَگشی دس عبنًُذاٌ ثّ ٔیژِ َگبِ




 : در اطتاى قشّیيطالوٌذاى خذهات ارائَ ػذٍ دْسٍ تِذاػت تزای 
 )ثذَی تٕدِ ًَبیّ تؼییٍ( طالوٌذاى طٌجی تي
 
 پشػکی هؼایٌات اًجام
  
  :هتخصص پشػک تَ ارجاع
  ثیًبسی ثّ يؾکٕک یب ثیًبسی دچبس عبنًُذاٌ ثشای
 
   :طالوٌذاى خْى فؼار کٌتزل
 دچبس کّ عبنًُذاَی اسجبع ٔ سٔعتبیی ٔ ؽٓشی دسيبَی - ثٓذاؽتی يشاکض کهیّ دس سایگبٌ فٕست ثّ
  .ؽٕد اَجبو آَبٌ ثشای دسيبٌ ثؼذی يشادم تب پضؽک ثّ ثبؽُذ يی يؾکم
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 عبصيبٌ يختهف خذيبت اص پشَٔذِ ثٕدٌ داسا ثب عبنًُذاٌ اص َفش ْضاس 001 دبضش دبل دس
 .يی ثشَذ ثٓشِ ثٓضیغتی
 .ثبؽُذ يی ثٓضیغتی عبصيبٌ خذيبت پٕؽؼ صیش عبنًُذ ْضاس 005 
 خبَٕادِ ثش يجتُی تٕاَجخؾی عًت ثّ جبيؼّ ثش يجتُی تٕاَجخؾی اص عبصيبٌ سٔیکشد
  .اعت کشدِ پیذا تغییش
 ْى ثٓضیغتی، خذيبت ثب عبنًُذاٌ ثیؾتش آؽُبیی ْذف ثب کؾٕس ثٓضیغتی عبصيبٌ
 .دْذ يی اسایّ سایگبٌ فٕست ثّ سا خٕد خذيبت )يبِ يٓش01( عبنًُذ جٓبَی سٔص ثب صيبٌ
 ؽُٕایی عُجی، ثیُبیی تٕاَجخؾی، کهیُیکٓبی ثّ يشاجؼّ ثب تٕاَُذ يی عبنًُذاٌ
 اص عبنًُذ سٔص دس اػتیبد دسيبٌ ٔ دسيبَی کبس دسيبَی، گفتبس ای، يؾبٔسِ خذيبت عُجی،
 .ؽَٕذ يُذ ثٓشِ يشاکض ایٍ سایگبٌ خذيبت
  :ثٓضیغتی يشاکض دس عبنًُذاٌ َگٓذاسی ْضیُّ
 .يی ؽٕد يشاکض دس عبنًُذاٌ َگٓذاسی ْضیُّ يبْیبَّ تٕيبٌ، ْضاس 003 ٔ يیهیٌٕ یک تب 009 ثیٍ
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 :خذيبت عبصيبٌ ثٓضیغتی
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 :عبصيبٌ ثٓضیغتی؛ دثیشخبَّ ؽٕسای يهی عبنًُذاٌ
 :ٔظبیف
 عبنًُذاٌ سفبِ ٔ علايت ثب يشتجظ ثشَبي  ّْبی ٔ عیبعت ْب تذٔیٍ
 اػضب اص دػٕت ٔ جهغبت ثشگضاسی ٔ ؽٕسا جهغبت دعتٕس تؼییٍ
 ری سثظ دعتگب  ِْبی اص ػًهکشد گضاسػ دسیبفت ٔ ؽٕسا تقًیًبت اجشای پیگیشی
 تقًیًبت اجشای اص دعتگب  ِْب تخهفبت ٔ ثشَبي  ّْب پیؾشفت گضاسػ تٓیّ





 :دس ساعتبی خذيبت عبصيبٌ ثٓضیغتی
  :طالوٌذاى هزاکش تَ ًگِذاری یاراًَ پزداخت
  يی ؽٕد پشداخت کُذ، َگٓذاسی سا عبنًُذ کّ يشکضی ْش ثّ تٕيبٌ ْضاس 063 يجهغ يبْیبَّ
 اؽبس  ِ يجهغ اص کى تش آٌ سلى کّ يی کُذ پشداخت يُضل دس عبنًُذاٌ يشالجتی یبساَّ ػُٕاٌ تذت سا یبساَ  ّای
  .اعت ؽذِ
  تِذاػت سارتّ ُوکاری تَ طالوٌذاى هلی طٌذ تذّیي
 طالوٌذاى طاسی تْاًوٌذ طزح
  طالوٌذاى تزای تْاًثخؼی خذهات
  :هٌشل در طالوٌذاى تَ رایگاى خذهات ارایَ
 ثطٕسیکّ کشدِ اجشایی عبنًُذاٌ اص دًبیت ثشای سا خبَٕادِ ثش يجتُی طشح گزؽتّ عبل دٔ دس ثٓضیغتی








  :رّطتایی ّ ػِزی ػثکَ در طالوٌذاى طاسی تْاًوٌذ طزح تزًاهَ اجزای
 ثٓضیغتی پٕؽؼ تذت عبنًُذاٌ
 سٔعتبیی ٔ ؽٓشی تٕاَجخؾی يجتًغ یب يشکض اطشاف دس عبکٍ ٔیژِ ثّ ثبلا ثّ عبل06 دأطهت عبنًُذاٌ
 ػلالّ فٕست دس تٕاَجخؾی سٔصی ؽجبَّ سٔصاَّ، يشکض دس عبکٍ عبنًُذاٌ
 OGN ػضٕ عبنًُذاٌ
  رّطتایی ّ ػِزی ػثکَ در طالوٌذاى طاسی تْاًوٌذ طزح تزًاهَ اجزای ی ًذٍْ
 طشح يغئٕل سٔاَؾُبط یب يذدکبس تٕعظ أنیّ اسصیبثی فشيٓبی ًَٕدٌ پش ٔ دأطهجبٌ َبو حجت
  ؽبيم کّ کُُذِ ثشسعی گشِٔ تٕعظ عبنًُذاٌ يغبیم عُجی َیبص ٔ ثُذی انٕیت ٔ ْب فشو ثشسعی
 .ثبؽُذ يی تٕاَجخؾی تیى اػضبی َفشاص دٔ دذالم    
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 ):RBC(اجشای طشح تٕاَجخؾی يجتُی ثش جبيؼّ 
  :طالوٌذاى رّسی ػثاًَ ًگِذاری ّ هزاقثتی تْاًثخؼی، هزاکش
 تًبو دس دسيبَی گفتبس ، دسيبَی کبس ، فیضیٕتشاپی ، پضؽکی خذيبت ؽبيم  تٕاَجخؾی يشالجتی خذيبت اسایّ
 عبنًُذاٌ ثّ سٔص ؽجبَّ عبػبت
  :طالوٌذاى رّساًَ آهْسػی ّ تْاًثخؼی هزاکش
  .ألبت اص ای پبسِ دس ای دشفّ ٔ اجتًبػی ٔ پضؽکی تٕاَجخؾی ٔ آيٕصؽی خذيبت اسایّ
  گشْٔی فٕست ثّ يشاکض ایٍ دس دضٕس ثب ...ٔ ُْشی فؼبنیت ْبی چٌٕ يختهف فؼبنیت ْبی اَجبو
  غیشِ ٔ فیضیٕتشاپی اص اػى ثخؾی تٕاٌ خذيبت دسیبفت
  عبنًُذاٌ ثّ َیض دبفظّ تمٕیت جٓت دس ؽُبعی سٔاٌ خذيبت اسائّ
 يشاکض ایٍ دس ؽبد فضبیی اص يُذی ثٓشِ
 عبنًُذی تجشثیبت اَتمبل




يجٕص ٔ  يشکض سٔصاَّ َگٓذاسی اص عبنًُذاٌ دس عشاعش کؾٕس ٔجٕد داسد کّ ثب  101دس دبل دبضش 
  .ثٓضیغتی دس دبل فؼبنیت ْغتُذ َظبست عبصيبٌ
 .يی کُُذدِ يشاکض اعتفب عشاعش کؾٕس اص خذيبت ایٍ  َفش اص عبنًُذاٌ 319ْضاس ٔ  4کٌُٕ ا
 
 : هٌشلخذهات تْاًثخؼی ّ هزاقثتی طالوٌذاى در هزکش 
 تشاپی، فیضیٕ پضؽکی، ؽبيم خذيبت ٔ تٕاَجخؾی خذيبت يشالجتی اسایّ   
 سٔاَؾُبعی ٔ يذدکبسی اجتًبػی ثّ ٔ يؾبٔسِ دسيبَی کبس دسيبَی، گفتبس   
 ٔاجذ ؽشایظ دس يُضل ثّ فٕست سٔصاَّ یب ؽجبَّ سٔصی عبنًُذاٌ   
 
 :طالوٌذاىجاهغ خذهات تْاًثخؼی هزکش 
 گفتبس دسيبَی پضؽکی، فیضیٕتشاپی، کبس دسيبَی، اسایّ خذيبت تٕاَجخؾی ؽبيم خذيبت     
 يؾبٔسِ سٔاَؾُبعی ٔ يذدکبسی اجتًبػی ثّ عبنًُذاٌ دس يُضل ثّ اَضًبو دذالم یکی ٔ    





 : خذهات ارائَ ػذٍ طاسهاى تِشیظتی در اطتاى قشّیي
عبنًُذ تذت پٕؽؼ ثٓضیغتی اعتبٌ لضٔیٍ تذت دًبیت ْبی يشکض ؽجبَّ سٔصی، سٔصاَّ ٔ طشح  953 
 . ٔیضیت دس يُضل ثٓضیغتی لشاسگشفتُذ
پشداخت يغتًشی، کًک ْضیُّ دسيبٌ ٔ داسٔ، فذٔس دفتشچّ ثیًّ، اػطبی نٕاصو کًک تٕاَجخؾی 
 يتُبعت ثب َیبص عبنًُذ، ػقب، ٔیهچش، ٔاکش، عًؼک 
 :فؼالیت هزکش رّساًَ تْاًثخؼی طالوٌذاى در قشّیي
یکی اص فؼبنیت ْبی يٓى ثٓضیغتی ایجبد فضبیی ثشای سفبِ دبل افشاد َبتٕاٌ ٔ ثّ ٔیژِ يؼهٕنیٍ ٔ      
یکی اص يشاکض فؼبل دس دٕصِ ْبی يشثٕطّ يشکض سٔصاَّ تٕاَجخؾی عبنًُذاٌ دس لضٔیٍ  .عبنًُذاٌ اعت
  .اعت




 :خذهات طاسهاى تأهیي اجتواػی تزای طالوٌذاى        
 
  طالوٌذاى تکزین طزح اجزای
 ًْتت تذّى درهاًی خذهات اس هٌذی تِزٍ
  :اجتواػی تأهیي ًؼظتگاى تاس تَ تظِیلات ّ خذهات
  دسيبَی يشاکض دس عبنًُذاٌ ٔ ثبصَؾغتگبٌ َٕثت اص خبسج ٔیضیت ٔ يؼبیُّ پزیشػ،
 ْب آصيبیؼ ثشای گیشی ًََّٕ اَجبو ًْچٌٕ پبساکهیُیکی ايٕس اَجبو
  َٕثت اص خبسج ثبصَؾغتگبٌ ٔ عبنًُذاٌ ثشای دسيبَی يشاکض دس داسٔ صٔدتش تذٕیم
 گْیا تلفٌی پذیزع طیظتن
  عبل 06 ثبلای عبنًُذاٌ ثّ :درهاًی ی ّیژٍ ی دفتزچَ ی ارایَ
  عبنًُذاٌ دسيبَی ٔضؼیت ثّ سعیذگی صيبٌ کشدٌ کٕتبِ
 :اجتواػی تأهیي ػذگاى تیوَ تَ رایگاى درهاًی خذهات
  عبنًُذی طت ٔ دَذاَپضؽکی يشاکض دسيبَگبِ 372 تؼذاد ایٍ اص کّ يهکی دسيبَی يشکض 253 تٕعظ     
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 اجتواػی تأهیي تْطظ درهاًی ػیوی ُشیٌَ %59 پزداخت
  تاسًؼظتگی ُای کاًْى هذل در تاسًؼظتَ تیواراى ّیشیت ّ هؼایٌَ طزح اجزای
  سایگبٌ فٕست ثّ عبنًُذاٌ دسيبٌ
  سایگبٌ فٕست ثّ َیض يضيٍ ثیًبسیٓبی تخققی داسْٔبی تأيیٍ
 :طالوٌذاى تزای طلاهت ػٌاطٌاهَ ی تِیَ
  پٕؽؼ تذت عبنًُذاٌ ػضلاَی-اعکهتی لهجی، خٌٕ، فؾبس ثیًبسیٓبی ثشسعی
 اجتواػی تأهیي ّ رفاٍ فزٌُگ، طٌذ تذّیي
  :اجتواػی تأهیي رضْی کزاهت طزح




   :ًؼظتگاى تاس اهیذ هظکي ادذاث طزح
 .ؽٕد يی اَجبو ریُفؼبٌ ٔ اجتًبػی تأيیٍ يغکٍ، ٔصاست يؾبسکت ثب
  :اجتواػی هیيأت طاسهاى پْػغ تذت طالوٌذاى ُشیٌَ پزداخت
 .ؽذ خٕاْذ پشداخت عبصيبٌ ایٍ عٕی اص يی ؽَٕذ، َگٓذاسی يجٕص داسای يشاکض دس کّ عبنًُذاَی ثّ    
 ،تؼاّى ّسارت ّ تِذاػت ُای ّسارتخاًَ ُوکاری تا طالوٌذی ػزصَ در ًْیي پژُّغ ُای اًجام 
  اجتواػی رفاٍ ّ کار      
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 :خذهات طاسهاى تأهیي اجتواػی اطتاى قشّیي
  :ؽٓش عطخ ْبی پبسک دس پبیگبِ دٔ اعتمشاس ثّ الذاو
 ٔ عبنًُذ سٔص يُبعجت ثّ "يهت ٔ انغذیش" لضٔیٍ ؽٓش دس عبنًُذاٌ پشتشدد دٔپبسک ؽُبعبیی
 3931 عبل دس لضٔیٍ اعتبٌ اجتًبػی تأيیٍ دسيبٌ يذیشیت خبَٕادِ،
 .داسد دسيبَی يشکض ْؾت ٔ ثیًبسعتبٌ دٔ لضٔیٍ اعتبٌ اجتًبػی تأيیٍ دسيبٌ يذیشیت
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 :ثشَبيّ ْب ٔخذيبت ؽٓشداسی ْب ثشای عبنًُذاٌ
  طلاهت ُفتَ ّیژٍ ُای تزًاهَ تزگشاری
 طالوٌذاى ُای کاًْى ُای ظزفیت ّ تْاًوٌذی اس اطتفادٍ ّ هؼزفی
 هذْر طلاهت ّ اجتواػی ُای تزًاهَ در طالوٌذاى هؼارکت جلة
 :طلاهت خاًَ 473 تأطیض
ؽذِ کّ                                     ْبی علايت دس ؽٓشْب يغتمش ٔ آيٕصػ، خبَّ ثخؾی ثشای آگبْی  
 . الذايبت ػًهی دس ساعتبی افلاح عجک صَذگی ؽٓشَٔذاٌ اَجبو يی دُْذ




  ُا خاًْادٍ ّ طالوٌذاى ی ّیژٍ آهْسػی ُای دّرٍ
 
 ّرسػی ّ آهْسػی فزٌُگی هظاتقات
 
 ًظیز ػوْهی اهاکي در طالوٌذاى ی ّیژٍ طلاهت خذهات ی ارایَ ی ّیژٍ پایگاٍ اًذاسی راٍ
 تار تزٍ ّ هیٍْ هیادیي هتزّ، ایظتگاُِای تْطتاًِا،
 
 طالوٌذاى طزاُای اس تاسدیذ گزدػگزی،-آهْسػی تْرُای
 
 طالوٌذاى تْاًوٌذی ّ دطتی ٌُزُای ًوایؼگاٍ
 
 طالوٌذاى کاًْى اػضای خاطزات ی کتاتچَ تِیَ
 




 :طزدِا ّ تزًاهَ ُای دیگز ػِزداریِا تزای طالوٌذاى
  :طالوٌذاى ّ هؼلْلاى هظکًْی ّ ػِزی هذیظ طاسی هٌاطة
 .ًّْ ثشای دعتشعی تغٓیم یب ٔ يبَغ ثذٌٔ ْبی يذیظ ایجبد یؼُی عبصی يُبعت
  :)اصفِاى( هؼلْلاى ّ طالوٌذاى ًؼظتگاى، تاس اس دوایت تزای ػِزًّذی هٌشلت لایذَ تصْیة
  َٕیٍ فُبٔسیٓبی کًک ثب کّ ْغتُذ طشدی اجشای دبل دس تٓشاٌ ؽٓشداسی ًْکبسی ثب ؽشیف فُؼتی داَؾگبِ      
 .ؽٕد يی پبیؼ يغتًش فٕست ثّ عبنًُذاٌ دشکتی علايت ْٕؽًُذ،      
  :طالوٌذ هٌشلت طزح اجزای
 اعتخش ،کبثیٍ ّته عیًُب، ،ْب ثبصی ؽٓش ٔادذ، ْبی اتٕثٕط اص سایگبٌ اعتفبدِ 
 ؽٓشداسی تبلاسْبی دس ْب ثشَبيّ ثشگضاسی ثشای دسفذ 05 تخفیف
 .ؽٓشی دسٌٔ ْبی اتٕثٕط اص اعتفبدِ ثشای تٕيبَی ْضاس دِ اػتجبس
  ؽٓشَٔذاٌ يُضنت کبست دسیبفت ٔ َبو حجت جٓت ؽٓشداسی ٔادذ ایٍ ثّ يشاجؼّ
 ایي اس اطتفادٍ تزای لاسم فٌی سیزطاخت ایجاد لشّم اس اتْتْطزاًی ّادذ ػزکت هظاػذ قْل
 ػِزی درّى ُای اتْتْص الکتزًّیکی تلیظ ُای دطتگاٍ در کارتِا
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 کبست يُضنت ٔیژِ ی عبنًُذاٌ
 ثب ٔ عبنًُذاٌ فشُْگغشای ًْبُْگی ثب آٌ اص لجم ٔ 9231 يتٕنذیٍ ثشای کبست ایٍo
 .ؽٕد يی فبدس عبنًُذاٌ کبٌَٕ کم دثیش فؼبل يؾبسکت
 
 ْبی يجًٕػّ اتٕثٕط، يتشٔ، خذيبت اص تٕاَُذ يی کبست ایٍ دسیبفت ثب عبنًُذاٌo
 .کُُذ اعتفبدِ عیًُبْب ٔ ْب کتبثخبَّ ؽٓشداسی، ٔسصؽی
 
 .ثبؽذ يی سیبل  0000051 اعتفبدِ يجبص عمفo
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 :دس ادايّ فؼبنیت ْبی ؽٓشداسی
  :ػِزی اقتصاد ّ هالی هؼاًّت طایت اًذاسی راٍ
 ...ٔ تغزیّ ٔسصؽی، پضؽکی، اص اػى عبنًُذاٌ دسثبسِ يطبنجی اسائّ
 .کُُذ اعتفبدِ آٌ يطبنت اص تٕاَُذ يی يزکٕس عبیت ثّ يشاجؼّ ثب عبنًُذاٌ
 :طالوٌذ دّطتذار ػِز طزح اجزای
 ؽذِ اَجبو طشح ایٍ طشادی ٔ کبسؽُبعی شادمي
 :طالوٌذاى تزای رایگاى ّرسع طزح اجزای
 .دْذ يی اسایّ سایگبٌ خذيبت عبل 06 ثبلای افشاد ثشای ٔسصؽی ْبی يجًٕػّ تًبو دس ؽٓشداسی
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 قشّیي ػِزداری خذهات 
  : ٔسصؽی فشُْگی عبصيبٌ آيٕصؽی يشاکض
 لضٔیٍ )ط( صْشا دضشت ثبَٕ کتبثخبَّ دس عبنًُذاٌ افتخبسی ػضٕیتo
 تٕعؼّ يشثغ يتش ْضاس 3 دذٔد يغبدت ثّ عجض فضبی ادذاث طشحo
 ٔسٔدی عجض فضبی ثغتشْبی لضٔیٍ عبنًُذاٌ خبَّ عجض فضبی





 :اًجوي داهیاى طلاهت طالوٌذاى 
 یعبصيب  ٌْب یاَذيؾ ْى جهغبت كهیّ دس یيؾٕست يمبو ثؼُٕاٌ َٕع، ايٍ اص كؾٕس یعبنًُذ OGN تُٓب
 كؾٕس یاجشاي ايٕس يغإل یعبنًُذ
 ٔ یدٔنت یعبصيبَٓب كهیّ یًْكبس ثب ٔ آٌ یاجشاي َبيّ آيیٍ ٔ عبنًُذاٌ یيه ؽٕساي اْذاف ثب ًْغٕ
  .ثٕد خٕاْذ ًْشاِ كؾٕس دس عبنًُذاٌ یسفبْ ثشَبيّ یعبيبَذْ ْذف ثب یغیشدٔنت
 49 طال اُذاف   
 ايشاٌ یاعلاي جبيؼّ دس عبنًُذاٌ تكشيى ٔ دمٕق یپیگیش
 ساثطّ ايٍ دس لاصو يقٕثبت تذٔيٍ دس یًْكبس
 ْذف ايٍ ثب  ًْغٕ یْب عبصيبٌ یاجشاي ْبي ثشَبيّ ثب یًْبُْگ
 كؾٕس دس یعبنًُذ یْب ؽجكّ ايجبد دس تغشيغ یپیگیش
 اجتًبػی سفبِ ٔ علايت اص ثیؾتش ْشچّ ثشخٕسداسی جٓت دس عبنًُذاٌ لؾش اص دًبیت
 .َجبؽذ يؼهٕنیت يغبٔی کّ عبنًُذی اص يغئٕنیٍ ٔ جبيؼّ َگشػ تغییش
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 :کویظیْى دقْق تؼز اطلاهی ایزاى




 ٔجٕدی ثب ٔ اعت افضایؼ دبل دس صَذگی ثّ ايیذ يب کؾٕس دس کشد فشايٕػ َجبیذ دبل ْش دس 
 ٔ ثبصَؾغتگبٌ َغجت آیُذِ دس داسد سا جٕاٌ َغم اص ثبلایی عٓى اکٌُٕ ْى کؾٕسيبٌ کّ
 ساعتبی دس دبضش َغم اگش يؼتمذَذ کبسؽُبعبٌ .ثٕد خٕاْذ ثیؾتش جبيؼّ دس کُٓغبلاٌ
 دس عبنًُذی ٔضغ َؾٕد فؼبل پضؽکی ْبی پیؾشفت ٔ التقبدی–اجتًبػی ًْضيبٌ تٕعؼّ
 فمش، ثیکبسی، دْذ يی َؾبٌ جٓبَی تذمیمبت َتبیج .ؽذ خٕاْذ تش َبيُبعت آتی عبنٓبی
 ٔ ثیًبساٌ َیبصيُذاٌ، فمشا، ثًت، اَفجبس اص تش لٕی ثؼذ ْبی عبل دس عبنًُذی ٔ ثیًبسی
  .کُذ يی تٓذیذ سا عبنًُذاٌ
 ططخ در طالوٌذاى اس دوایت تَ هزتْط قْاًیي ّ ُا تزًاهَ تایذ تزدیذ تی پض     
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